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РЕЙТИНГ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТІ
В Україні протягом останніх років відбуваються постійні змі-
ни у податковій системі, але не зважаючи на зростання ефектив-
ності, спрощення оподаткування, зменшення кількості платежів і
їх розмірів засоби масової інформації стверджують, що міжнаро-
дні дослідження фінансових установ визнають податкову систе-
му України однією з найгірших у світі.
Найбільш відомими є дослідження міжнародного аудиторсь-
кого об’єднання PricewaterhouseCoopers, яке щорічно формує до-
слідження Paying Taxes [2], в якому висвітлює та оцінює різні ас-
пекти змін у податкових системах світу, та Світового Банку, який
формує щорічник Doing Business [1], в якому оцінює можливості
ведення бізнесу в країнах світу з десяти різних напрямків, вклю-
чаючи оподаткування та міжнародну діяльність.
За даними дослідженнями Україна дійсно протягом багатьох
років знаходилася серед останніх у наведених світових рейтин-
гах, наприклад у 2009 році Україна посіла 181 місце серед
183 досліджуваних країн щодо податкової системи, і 146 місце зі
183 країн за можливостями ведення бізнесу.
Українське податкове законодавство з тих пір зазнало значних
змін, а саме було поступово спрощено процес оподаткування, зо-
крема введено єдиний податок, який значно полегшує роботу з
податками, поетапно було введено електронну систему податко-
вої звітності, яка стала обов’язковою для середніх та великих
підприємств, внаслідок чого за 2009—2013 роки час, який витра-
чається на податкову звітність скоротився з 736 годин до 390,
майже у два рази; було зменшено кількість податків і податкових
платежів, які робить підприємство протягом року зі 147 у 2009
році до 28 платежів у 2012 році, що є середнім показником по єв-
ропейському регіону дослідження.
У дослідженні Світового Банку Україна була зазначена, як
країна, яка у 2013 році зробила найбільшу кількість реформ для
поліпшення ведення бізнесу. В той же час агентство Pricewater-
houseCoopers теж виділяє Україну, як країну зі значним прогре-
сом у розвитку та оптимізації податкової системи, позитивно
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оцінюється потенціал новоствореного Міністерства доходів і
зборів, введення електронної системи подачі та оплати податко-
вої звітності, зменшення ставок податків, що сплачують підпри-
ємства.
Станом на 2014 рік Україна посідає 112 місце за можливостя-
ми ведення бізнесу [1] та 164 місце за податковою системою [1]
серед 189 досліджених країн. На мою думку, в порівнянні показ-
никами попередніх років це великий прогрес, на який було по-
кладено багато зусиль. Також при цьому є ще великий потенціал
у подальшому русі вгору серед країн у рейтингах, зокрема зага-
льний рівень оподаткування становить 54,9 %, що є досить висо-
ким показником серед інших країн, до їх складу входять відраху-
вання на соціальне страхування, які були об’єднані у вигляді
єдиного соціального внеску, що спростило оподаткування, але їх
розмір складає найбільшу частину — 43,1 %. На мою думку, не-
обхідно провести дослідження щодо можливостей зменшення
податкового навантаження у даній сфері. Крім цього, необхідно
далі зменшувати час, який необхідно витрачати підприємствам за
податкову звітність, адже в розвинених країнах він значно мен-
ший (Росія — 132 год., Франція — 132, Німеччина — 218) при
схожих податкових системах.
У 2013 році Україна стала повноправним членом Глобального
форуму ОБСЕ з обміну податковою інформацією [3] між компе-
тентними службами держав-членів, метою якого є впровадження
стандартів прозорого міжнародного податкового середовища на
основі критеріїв, визначених Головною декларацією країн «вели-
кої двадцятки» G20.
Таким чином, Україна бере на себе зобов’язання із впрова-
дження відповідних стандартів прозорості, автоматичного обміну
інформацією з іншими учасниками Глобального форуму, а також
погоджується на експертну оцінку внутрішнього податкового се-
редовища фахівцями ОБСЕ.
У кінці 2014 року заплановано провести експертне досліджен-
ня ситуації в Україні, що є можливістю продемонструвати світу
ті зусилля, які були зроблені Україною для посилення ролі пода-
ткової служби, а також обмінюючись податковою інформацією
знайти нові шляхи до покращення податкової системи.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА
МАКРОФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Одним із найпопулярніших у світовій практиці напрямів дер-
жавного управління інноваційною діяльністю є податкове стиму-
лювання. За формою впливу на інноваційну діяльність воно на-
лежить до непрямих методів державного управління, а його
сутність полягає у відмові держави від частини податкових над-
ходжень в обмін на зростання обсягу інноваційної продукції з
урахуванням визначених державою пріоритетів. Такі пріоритети
визначаються в Законі України «Про пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності в Україні». У свою чергу, зростання обсягів
такої продукції призводить до збільшення суми податкових над-
ходжень. За умови, коли останнє перевищує суму наданих подат-
кових пільг, податкове стимулювання стає економічно вигідним
як для суб’єктів інноваційної діяльності, так і для держави. Як
свідчить досвід США, Німеччини, Польщі, Китаю та багатьох
інших розвинених країн, податкове стимулювання є засобом збі-
льшення податкових надходжень у перспективі.
Наявний рівень інноваційного потенціалу є визначальним фа-
ктором щодо можливостей, термінів і конкретних шляхів перехо-
ду національної економіки до інноваційної моделі розвитку. Як
свідчать статистичні дані ООН, на початку XXI століття наша
держава посідала одне з перших місць у світі за кількістю науко-
вих співробітників. Нині Україна залишається серед світових лі-
дерів за більшістю напрямків фундаментальної науки (Україна є
лідером серед країн Східної Європи за доходами у сфері IT по-
слуг) [5].
